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New York State Association
of Intercollegiate Athletics for Women
Presents Ita
1975 STATE
CHAMPIONSHIP BASKETBALL
TOURNAMENT
1
Feb. 27, 28, Mar. I, 1975
CORTLAND STATE COLLEGE
J
State University of New York t College at Cortland
Cortland. New York 13045
We at State University at Cortland are honored to host
the 1975 NYSAIAWllasketb,J'l Tournament. It is wi th great
pleasure that we wel~ome all participants and spectQ~ors.
We are confident that the quality of skills, and your
dedication to excellence and fair play will be such that
this sports event will constitute a significant and positive
step toward the expansion of competitive sports for gir'ls
and women. We are quite proud of our faculty, our students,
and our program of athletics for women and we are indeed
gratified to participate with you in this social--competi-
tive event.
You have our bes t I'llshes. Welcome to Co rt 1and:
M-erle A. Rousey
Dean of Health, Physi cal
Education and Recreation
State University of New York. College at Cortland
Cortland. New York 13045
On behalf of the Faculty in the Women's Physical Educa-
tion Department at Cortland, I wish to extend greetings to
all of the participants in this year's N2w York State Women's
Intercollegiate Basketball Championship Tournament. We are
very proud to be hostinq this Tournament in our new facilities.
Each of you should be proud of your accomplishments and
your total team efforts during this current basketball season.
It is no small feat to have earned the privilege of represent-
ing your institution in this NYSAIAH Tournament. It is
through the spirit of competitive play in such events as
this that college women stand to grow from particioation
in athletics.
Dr. Katherine Ley
Chairperson, Women's
Physical Education Department
BEST OF LUCK IN THE BASKETBALL TOURNAMENT
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SCHEDULE OF EVENTS
THURSDAY, FEBRUARY 27th
2 :00 p.m.
-2:30-4:30
3:00 p.m.
3:15 p.rn.
6 :00 p.m,
7:00 p.m.
8:00 p.m.
..' 9:00 p.llI.
Officials Meeting--Rm. E307, PER Center
Registration--Main Foyer, PER Center
Coaches Meeting--Faculty Lounge, PER Center
Joint Meeting of Coaches and Officials--Faculty Lounge, PER
Center
Game 1: Lehman vs. Adelphi--Moffett Center
Game 3: Cortland YS. St. John's--PER Center
Game 2: Ithaca vs. Brooklyn--Moffett Center
Game 4: Brockport vs. Wagner--PER Center
FRI DAY, FE8RUARY 28th
10:00 a.m. Game 5: PER Center
11:30-1:30 Players' Luncheon--Student Lounge, PER Center
12 noon Gam: 6: PER Center
~:OO p.m, Game 7: PER Center
4:00 p.m. Game 8: PER Center
8:00 p.m. Coaches I and Offici als ' Social Hour at 23 Circle Drive, Cortland
SATUROAY, fo1ARCH1st
10:00 a.m. Game 9: (Consolation)--PER Center
12 noon
2:00 p.m.
4:00 p.m.
Game 10: (3rd place)--PER Center
Game 11: (Champ10nship)--PER Center
Pwa.rds Ceremony - Or. Carole Mushier, Chairperson of NYSAIAW
and Ms. M. Louise Moseley, Director of Women's Intercollegiate
Athletics at SUC Cortland, presiding.
No.
lO
11
12
13
15
23
24
25
30
33
Player
Nancy Murphy
Lisa LaurencinCindy Tobin
Lf nda Frisby
Loretta SchauzilloBonnie WeissFrances Durrett
Denise SirigoEileen GregorovicVicky Clark
Mary Donnellan
Coach:
Asst. Coach:
Team Nickname:College Colors:
No.nr
1120
22
23
24
30
31
32
34
44
50
52
54
55
ADELPHI UNIVERSITY
Yr.sr
Jr
51"Fr
Sr
51"Sr
JrFr
Jr
Jr
Ht.
R
6-2
5-8
5-11
5-3
5-7
5-3
5-9
5-8
5-7
5-4
Janet L. Ficke
Ellen Grohl
PanthersBrown and Gold
Player
Sharon Greenwood
Joan OstrotlDodie WeyheAnne KauserKaren Lang
Vicki WilcoxLiz Cousins
Diane Raab
Bonnie AlbertiDiane Pa lmiter
Diane Mazur'
Joan Kowa 11 kSusan Ba 11ey
Andrea FordAnn Rinehart
Coach:
Team Nickname:Coll1ege Colors:
BROCKPORT STATE
Yr.
SoFr_ 'Jr
" Jr
SoJrJr
JrJr
51"
SoSr
SoJr
So
Ht.
5-4
5-11~
5-4
5-6
5-10
5-9
5-5
5-5
5-6
5-7
5-7
5-10
5-7
6-1
5-9
Irene Shea
Brockport Eagles
Green and Gold
HometownPt. Lookout
Philadelphia. Pa.
Locust Va11eyAmityville
East MeadowOceansideNew Rochelle
Carle PlaceFarmingdale
Springfield Gardens
Lynbrook
tI!.lmetown
Patterson
BaldwinAlbanyRonkonkomaLancaster
BrewsterWilliamsville
Fayettevi 11e
Maplecrest
Sherburne
BohenfiaNew HamptonJeffersonvilleLindenhurst'
Rochester
No.
10
14
20
22
23
25
31
32
34
40
41
42
45
54
Name
Diane DiPoala
Denise RichardsonDiane LeachIrene Meier
Mary Cupo
Mary Dalton
Lynn LassiterNanine GenenderPatti VarroneCarmen RivaraHelen Skody
Alane HighlandKathleen Walsh
Olga Guzowski
BROOKLYN COLLEGE
Yr.Jr.
Fr
SoJr
Fr
SoJr
FrJrJr
Jr
Jr
Jr
Jr
Ht ,
'5'="130
5-3
5-6~;
5-630
5-6
5-8
5-530
5-430
5-8
5-830
5-7~
5-8
5-9
5-8
HometownBrooklyn
BrooklynBrooklynBrooklyn
Brooklyn
BrooklynJamaica
BrooklynBrooklynBrooklyn
Brooklyn
BrooklynBrooklyn
Brooklyn
Coach: Joyce S. Wong
College Colors: Maroon and Gold
ffD.
IT
1213
14
15
2021
22
23
24
25
3031
32
flame
liiirgaretMack
Laurel Sue SmithLinda LymanCindY Bennett
Kathy Callister
Van1ta ParkerSue DekalbDebbie GettyKathy Solano
Dawn Forster
Debbie Dubois
Sue LauderBonnie May
Wencl~'Hayward
Coach:Team Nickname:
College Colors:
N"ncy Langham
Red D!"!lgons
Red and White
CORTLAND STATE
Yr.
Jr
JrFrJrJr
SrFr
·JrFrFr
Jr
SrSoSr
Ht.
5-9
5-8
5-10
5-8
5-7
5-10
5-6
5-5
5-6
5-9
5-8
5-6
5-6
5-8
Homet&1>nl
Iio9t1al'llton
BellportLiverpoolSmithboro
Ilion
BuffaloElmira
RomePatchogue
Williamsvill eHomer
FairportPoughkeepsie
Batavia
No.
11
12
1314
15
20
22
23
24
25
30
32
34
Name
Teaaj iJacobs
Artd1~\oklodbury
Debbie. Tefft
Debbie GriswoldSue Schneider
Sharon DetweilerMary AlgerCo·lleen Murphy
Dee Dee Mayes
Sue StockflschD1nl McCurry
Nancy BilodeauReba Nash
Coach:Jearn N1ckname:College Colors:
110.
If
5
10
11
12
13
15
20
22
33
354344
45
HHACA COLLEGE
Yr.
Sc)
Fr
JrSrSo
Fr
FrJr
Fr
SrSo
SrJr
Ht.
P
5-4
5-7
5-5
5-10
5-9
5-3
5-4
5-7
5-11
5-6
5-6
5-11
HometownRochesterBr1stol, NH
Oxford
CenterportInterlaken
Telford, PA
Keene, NHE. Brunswick, NJ
Keene, NH
Oakhurst, NJLake Forest, Ill.
Mil ton, MA
Spencer
Doris Kostr1nsky
Ithaca College BombersNavy and Gold
Name
IirE"ara HughesArlene Schne1der
Bernadette CilllpbellPat Rogers
larbara Spinel11
Pat FrederickOebMe smith
Kathy Moriarty
Debbie LindsayGrac1e JohnsonMichele Lent
Pat Costello
Jane Lace,)'Margaret NoOMn
Coach: .
Asst. tcacre-:Trainer:College Colors:
E. McBride
L McBride'Elyse H1ntzenNavy and Green
LEHMAN COLLEGE
Yr.;rr;-
So
SoJr
Fr
JrJr
Jr
SoJr
Fr
Jr
Sr
So
Ht.
'5'="4
5-4
5-7
5-10
5-6
5-8
5-8
5-11
5-4
6-0
5-10
5-9
5':11
6-~
HometownBronx
Bronx
BronxBronx
QueensManhattanBronx
BronxQueens
BronxBronxStaten IslandBronx
Bronx
No.
"3
10
11
14
15
21
22
23
24
30
34
PlayerOiane-AustinMary Doyle
Jackie RadicellaMichele Dupree
Chris Kamadin
Susan BretthauerMarion Zacharewiez
Mary Tihmann
Dottie GiordanoPatty RuthKathy Murphy
Coach: Vicki Kresse
College Colors: Red and White
No. Player~ Cynthia Bennett
4 Debra Lawrence
5 Francine LaRocca
10 Angela Maze11a
11 Judith Oset
13 Gene Marie Smith
14 Barbara Rogers
15 SUlanfte Blomquist
20 Elaine Del Priore21 Rose Taylor
25 Concetta S.nci
30 Heide Boeckmann
32 Mar1el"" Fodera
ST. JOHN'S UNIVERSITY
Yr.
"50Jr
SoSo
Jr
Fr
Ht.
"5'=4
5-9
5-6
5·85-6
5-5
5-6
5·6
5-5
5-8
5-7
So
FrSo
Sr
WAGNER COLLEGE
Yr.
tr
SoSoSo
Jr
Sr
FrJr
SrJrSr
FrFr
Ht.
~
5-7
5-6
5-6
5-4
5-7
6-2
5-11
5-11
6-1
5-7
5-10
5-3
Coach:
Team Nickname:
College Colo":
Patricia Bramwell
Shehawks
Whi te and Green
Hometownlong Island
Jamaica
JamaicaWoodsideW. Hempstead
BronxNew Hyde Park
Richmond Hill
FlushingCarle Place
Massapequa
HometownBronx
Edgepark, NJ
Staten IslandStaten Island
YulanStaten IslandLong Beach. CA.Cinnaminson, NJ
Staten IslandStaten Island
Staten Island
BrooklynStaten Island
NYSAIAH EXECUTIVE COUNCIL
Chairperson - Carole L. Mushier, SUC Cortland
Vice Chairperson - Jessie Godfrey, SUNY Binghamton
Secretary - Jeanne Mathias, SUNY Binghamton
Treasurer-Membership Chairperson - Elaine Goldband, Syracuse University
Coordinator of Sport - Elizabeth Darling, SUC Fredonia
Public Relations Director - Carolyn Lehr, SUC Buffalo
Operati ng Code Chai rperson - ~1.Loui se I-lose1ey, SUC Cortland
Two-Year College Representative - Jeanne Galvin, Herkimer C.C.
Four-Year College Representative - Joyce Hammond, SUC Fredonia
NYSAIAW BASKETBALL CHM1PIONSHIP TOUrolft~ENTORGANIZATION
NYSAIAW BASKETBALL Chai rperson - rlancy Langham, SUC Cortland
Selection and Seeding CoilJllittee- !laney Lallgharn,Carolyn Lehr (Buffalo State),
Bobbie Palm (Albany State), and Joyce Wong (Brooklyn College)
Coordinator of Officials - Lorraine Khouri, sue Cortland
Grievance Committee - Nancy Langham
SUC CORTLAND CHAMPIONSHIP TOURNAMENT COMMITTEE
Advertising - Sally Wallace
Awards Gere"~ny - M. louise ~bseley and Carole ~~snier
Building Arrangements - M. louise Moseley and Marcia Spaeth
GertHi cates and Awards - Sally Wall ace
Championship Tournament Director - Norma Carr
Food Concessions - Faculty-Student Association
Hospitality - M. Louise Moseley
~~intenance - William Graham
Progr~ and Publicity - Joy Buffan
Public ftddress System - Dee Bogard
Scorers and Timers - lorraine Khouri
W~ATournament Committees - Diane Bonenfant and M. Louise Moseley
THE CH~~IONSHIP TOURNAMENT CO~~ITTEE WISHES TO EXPRESS ITS SINCERE APPRECIATION
TO NORBERT HALEY, PAUL WHITE AND JOSEPH lUDEWIG OF THE OFFICE OF PUBLIC RELATIONS,CORTLAND STATE COLLEGE.
HEVGE'S GIFT HOUSE
3990 I;;.u,t Road
156-5363
•• v "
. ..:,<-. • ..
.ECONOMY PAVING CO. Inc.
34 Franklin
756-2819
., >'
KLEEN KORNER
Self-service dry cleanin9
112 Homer Av"
753-1644
'.
TYLER'S ~RY CLEANERS
Wut Road.
153-081 Z
Cor-t-Lane!;, l n ':.
r)I'£I-I MON-SA? at 10 ,1,,,
.$UllDAYS AT NOON
COMPLETE PRO SilOP
B~(";;~J<.CQ,Ma.duu.t;a,-. Ebo'!I~te,
00t: CaJr.:':f)t Chf!tu I Colu.IHb.<.a.
.;AU S - BAGS - SHOfS
,,9 i TompQ<JLt S-<:. Ex.t. 753-3323
CATERING TO J:;ANQUETS: ~"/EDDINGS s PA1<XIES
Snack Bar - Cocktail Lounge
--'-~"'-'--
Art ill F1Ot,'eI S
Chaffee's
Chocoiaie Shop
60 ~IA 1 IJ St.
R-<.bbo/t Ca.ndfl, Peetrl'ot &wUe, Ca-:.lq
Canu, Choc.{).fa,.;.~e COIiC/v.tl Sponge,
M.6 OJi.A:.ed Choc.a.t:.r-.:t.e,,'s 1 & C :?·'1..L~..nncv6 Ha./tet
CancUU
HOURS - MtJ,\!--THURS + SAT
FIUVAYS
8am-5pn
8 om - g ,'ml
I
I.- "'-' ·-1-------7:·-----... ----....---.-------- ..-
i
I,
Centrally Lccat ed for PR01·fPTDELlVcRY
11 No. ~lain St.
Cortland, N.Y.
756-2879
Atbw.eti.ve Flollal. Nr.,IWlg emen.U
S Feg~uW Plant"
M:tJ.5.i..c..i.a1. F.towV...6 8 Plail.t6 Fo« HOirf£_ °66...(.<:::._fREE ES.:.T;:.;1,\.:..iA,;,;.T..:;;ES::.- ...;l~
C'~iJp.e.(~.t·lWeddJ.Jl.g ()U,£g 1t6-
FREE CONSULTATION
Steak Hou~se
ROUTE 13 - WEST ROAD, seUTH
CORTI. AND .
756-238::
"A ME'\L Ai' fAMILY FRICES."
(GI1Oi.J.P P-UCOl.ltl.t 60IL 10 0" MOil'" pC':~C;:6-
SEE MR. 1111LSON. Io'.glt.)
BUS CHARTER
Cortland 753-1462
CORTLAND COUNTY BUS LINES
J15 GranamRd. ITHACA, N.Y. '
Bob Swarthout ~ Spence Ferris
Owners
Ai.JL Colllii..ti.oned - Coac.hu wUh Rut
"RoOlll6
/
SHAMROCK INN
Cortland's Foremost Banquet House
ELEGANT VINING FEATURING
STEAKS - CHOPS - SEAFOOV
14BMa..in 153-3009
PAlty ~UEEN 8lAZlER
olD'S Wut Rollll.
',.,", U'; TOM DAVIES FORD, INC.
WEST ROAD
BEST OF LUCK TO ALL QF THE
PARTICIPANTS IN THE STATE
BASKET8ALL TOURNAMENT
153-1311
753-3077
RENT THE LATEST MODEL FOR'D, TORINO,
PINTO, MAVERICK, MUSTANG II,
THUNVERBIRV 60IL Q.6 £..U;U.e OIL a.6
.long Q.6 you. need U.
HARDEE'S ,iF CORTLAND
<', . '~.:.
8S-9~ GROTON AVENUE
CORTLAND,. N,V;<
All 8urgers Aren't Alike ...
Hardee's Burgers are Char-Broiled.
Not Frled ..•For that Delicious
Charcoa 1 Taste,
j
i. '! '
!,
;
. ,
HOWARD
j 0 HN S 0 f'\i ' S
Rf:' 81 &. '1 3 Coft'l" rid. N.Y .
. c-' .', j' ,
"Wh~~e~~~ M~~' M~teh&,
The uo ad"
TRY C:T OF QU;\ ~·A.'.llJlU' 2(.~ ~':"A'.·OP(';
OF Lce (;~LAf,.\
IIn'S HOy! \!E C00K '01 TI~AT '
COUNTS" j
--------''"'-''.>'-------------',. ---_...-..~.- ""~.-. ,.--'-'-_."'- .
I ~ •
, ,
GROTON AVE. EXT.
, ,
..
,
j
,", '; r , .J ~ ; ~,
l':;~~ '~""~\ '\ ~' l.··
!: " ' ~." ,., ,',
CORTLANV VJlLE MALL
756-9411
DON TRIMM'S SHELL SERVICE
44 GROTON AVE.
756-7207
BEST OF LUCK
TO ALL OF THE PARTICIPANTS IN THE
Sf ATE BASKETBALL TOURNAMENT
FJtOm
VOVI MOTORS
263 TomplUru, se.
756-1801
CORTLAND MOTOR COURT
393 Tompkins St. Ext.
Ope" All ~4r
. 18 seaern Um t.a - 7'V , ItOOlIl Photte#
A.iJ. COnoii.ti.01U",1 ••• <mez'ican Express
Cart.e Fl>2ncl:", •.• JjJ..n"U!I Club -
7S3-335l
LUMS FAMILY RESTAURANT
Rt. 281 Cortland
Everything from Sandwiches to
Complete Dinners
JOHNNY'S DRIVE-IN
206 Wut Road
753-1621
8ASIL'S NEWSSTAND
Send.6 8e.6t Wi.6heJi .tc
Atl 06 the p~ticipa.nt.6 in
the Ba.6ketbalt Tou~nament.
756-9409
BEST WISHES FOR A SUCCESSfUL
TOURNAMENT
MEN'S PHYSICAL EDUCATION
Department at suec
A & W ROOT BEER DRIVE-IN
Jct.6. Rt. 281-13
OZZIE CHARLES'
SPORTSWEAR, INC.
" Skating
Skiing
Tennis
Golf
Baseball
Football
Hockey
Lacrosse'
753-7727
7 CLINTON AV. CORTLAND, N.Y.
A~-Spot-Bitt-N~ke-Pwna-CCM-
McGkeeok-Spa!ding-W~on-R~ng6-
COOpek-Bau.ek
~~~
Of CORTLAND
2 5.I\lER.SUEU-EXIT II Of INTERSTATE-If
CORTLAND. NEW YORK 1)045
LIVE ENTERTAIHMENT:
Papa Joe's Music Box -
Tuesday tnru Saturday (9 to 1:30)
. Join Us For Breakfast.
Lunch and Dinner
Pace's Restaurant
9 GJ'..oton Avenu.e, CoJLtia.rni,N.Y.
Luncheons il:OO a.m. to 2:00 p.m. Man-Fri.
Dinners 5:00 p.m. to 9 p.m. Mon.-Thurs.
5:00 p an: to 10 p.m. Fri.-Sat.
CATERING--Stag Parties
--Faculty Parties
--Sorority Parties
--Wedding Receptions
Reservation Phone
756-2232
Kentucky
Fried
Chicken
Finger Lickin' Good Chicken
Catering Available
Corner Groton Ave. Extension.and Route 281
Cortland, N.Y ..Telephone: 753-3013
Mgr.-Jim Russell
MISTER DONUT
Serving the Freshest, Tastiest
Donuts in Town
. \
. ,
•• L.r 24-Hour Breakfast and
Sandwich Service
Route 281 and Groton Ave.
Cortland, H. Y.
Telephone: 756-9422
The Four Flags
Steak House
10 Sou..:thwe1>t sx., Home!l., N. Y.
(R.:t. 281 J
"THE FINEST IN STEAKS AND SEAFOOVS"
ICE & BLADE
GRCn'OK AVE. PLAZA
CORTLAND, N. Y •
HOURS: Mon-Fri 12 ~~ - 9 p ••.
.. SAT. , 10 a .•• '- 6 p ••.
7>3-9145
Thompson's Motel
380 TOMPKINS ST.
IRoute. 131 CORTLANV
Mod.rn Conveniences Kitchenettes
Phone 756-7286
"I.t'~ ThlU6ty"
----·~--~·,.--l--·--
I
VAN DRUG CO.
9 IJ. 1.1A Hi ST. 756-1763
-
GROTON AVE. LIQUOR STORE
87 Groton Ave.
753-3101
GREEK PEAK, Inc. SKI AREA
"Ce.1ttita1. New '1oltl,I" F.<.Ylu.t SIU RUOll...t"
E. S.ttLte. Roa.d I V.i.Jtg.i.1. 835-3615
BEST OF LUCK TO ALL OF THE PARTICIPANTS
IN THE N.'1.S.A.U.A.W. Ba.6ke..tball
Best of luck to all of the participants
in the N.Y.S. A.I.A.W. Basketball
Championship Tournament f::om
THE CORTLAND STANDARD
Cortland's Only Daily Newspaper
110 Main St. 756-5665
HOLLYi~OOV GRILL
27 Glto.tOI'l Ave.
756-9514
ANDERSON OLDSMOBILE, Inc.
Cortland -
Homer Road
753-7541
Best of luck to all of the
participants in the State
Basketball Tournament
IMPERIAL "400"MOTELS
,,
I----~~-_·_·--'--..1- "'-'-~~>'----'---,-..;1
I
THE WOMEN'S PHYSICAL EVUCATION
DEPARTMENT EXTENVS BEST WISHES
TO ALL OF THE PARTICIPANTS IN
THIS YEAR'S TOURNAMENT.
28 PolLt WCLt601l st.
753-3383
SpM.i.cLU; llevJ fl.OOtr..\
FJt.ee co66ee
OveJ!. ".<-zed bed6
TV, phol'le, poot, COllvel"..{.ent .cocauoa
GMl>.t coi'ttJwUed ai»: CoYl.CUtion<'119 CLI:d
heat. MOSIL CREVIT CARVS HONOREV
BARTS & FLOWERS
C. Diane Ha:c, Designer
Modern Design « Techniques
Weddings - Banquets
l"lmeralDesi"ns
'FAST DELIVERY TO AU
HOSPITALS & P'UNEiUlLHOMES
24 Main 756-9963
COMMANDO AV. RESTAURANT
"One 06 Co~tland'a
Le.ad.<.ng
1 tal.<.arl
Rutau.ll.anta "
S;>agetti - Ravioli
Baked Lasagna
Steaks - Chops
Seafood - pizza
smorgasbord
Saturday Night
Enjoy Cool Refreshing Draught Beer
AIR CONDITIONED
We Honor Diners Club Cards
3 Comando A~·. 756-9666
PAYNE BROS. Office Equipment
54 Main St. 756-9933
Office Furniture
Office Equipment
Adding Machines
Duplicating Machines
Loose leaf & Blank Books
Visible Systems
Fire Files & Safes
Office & Bookkeeping
Supplies
ACE MOTEL
75.6-7664
369 Tompkins St. Ext.
Air Conditioned - Cable TV - Wall to Wall
Carpeting.Hot Water Heat
Tub and Shower
ROSE COHp,ANY
51 Main St.
756-5542
Spec~at~Z~rtg ~n Women'~ Wea4~ng
Appalt. et
--------- ..-----, f-----
TERRACE RESTAURANT
753-1151
S. Ccll.ttmtd Road
16 110 IUUlClVt 756-9653 .
CORTLAND TROPHY CENTER
24 Port Watson St.
Cortland. N.Y.
F04 all YOU4 t40phy need~
v~~~t the C04tland
T40phy Shop.
Tony Sepe, p4op~eto4
PETRACCA CONTRUCTION CO.
39 Lamont Circle S.
753-0545
BEST WISHES TO ALL PARTICIPANTS
IN THE STATE TOURNAMENT
CORTLAND LINE CO.
67 E. Court St.
756-2851
LESTER'S MOTEL
Rt. 11 - Mit~ South 06
Colttta.nd
756-5476 34 UnU4
FIt~~Ca.bt~ TV - rlt~~Ie~ Cub~
FamJ..£.y Roorr'../l - Comne.'l.Ua.t Ra.t~
&u. eboO.Jld Hat (!Jc.xeJtH~
(;5 M-l.ltu.t~ 6/Lom GREEK PEAK stu sr»Pc.)
LOU'S DONUT SHOP
96 Elm Street
756-5862
B£ST OF LUCK TO ALL PARTICIPANTS
IN THE TOURNMIENT.
CORTLAND FOREIGN MOTORS, INC.
.' .... \ 338 Tompkins Street Ext .
753-7571
GORVON'S VRUGS
13 CLINTON AVE
75:5-1591
CORTLAND FLOORCRAFT
t t no l eua Dealers
---~-----_-.....-_,_._ ""-;------_._ _. ----"-
HARRINGTON BROS. MUSIC STORE
14 Centltat Ave.
756-5461
Ii. Homer Ave. Ex t ,
753-3355
7-Valley Motor Lodge
46 T omplUlU> St!l.ee-t
Olle B.e.oel< 6Mrn Maht socee«, TU. 13
TV'S
SUITES
PHONES, FREE ICE, STUVIO APT., AIR
CONDITIONING & UIWER COVER PARKING
Commercial Rates
3 Minutes from Cort:land
state
Phone (607)
753-H;L5
Recreation
Alleys, Inc.
HOME OF THE "KING OF THE HILL" TV SHOW
Open Bowling Daily from 11 a.m.
24 Port Watson St.
753-9339
We Cater to School-Club-
Birthdays & All Group Bawling Parties
Snack Bar Legal Beverages
/3Jw.1U>w.i.e1<, Manlta.tta.n, Ebo n.Ue, Va II CaJt.teIL
G~o ~-Bag6-Shoe6
(B~ VJUUed-WhU.e. You.Wa.U)
GREEN AlleR
Restaurant
STEAKS
CHICKEN
LOBSTER (~l'.6)
BAKED L.ASAGNA
ptu.t. OUlf. .u.gulevt mltllU
l07'Slm St. Dial 756-9700
FREE PARKING
60Jl GREEw ARCH PATROWS ONLY
ON IRE COIWE1<c:TFcRm rT'Omvwy Suo
Kitchen Opens
5 p1J Daill1
Closed Sundal1c'
PLAZA
Beaut)' Salon
"Sp~ In... Styte CuftWg &
Bl.o'~"
Ted Ii JUJiy Tuta - CwneM
• Open 6 Days a Week
• Ample Free Parking
* The Latest In All New concepts of
Beauty Work
756-2222
Groton Ave. Shopping PlaIa
MULLEN OFFICE OUTFITTERS, Inc.
Zg Ma.{.n Stlleet
Complete L.{.ne 06 066l~e Suppl.{.ea:
T !!pewtU..:teM
CC7.lctdatorw
Glleui.n cMcW-Sta.UoJ1eJty-Gi.6.Ca
Pa.per.. gooM
"FRIENDLY SERVICE SIIICE 1913."
753-3045
COMMUNITY RESTAURANT
"Known For Refinement &
Good Food"
Breakfast - Lunch - Dinner
OPEN 7 a.m. - 10 p.m.
10 Main St. 756-5441
CARPETS AND RUGS
RUSTY NAIL RESTAURANT
3993 Wu.:t Road
"FINE FOOV AMJ EXCELLENT SERVICE"
753-723'
Wonderful Wall Of Color
Karastan - Lees -
Armstrong
EXPERT INSTALLATION
Est.ime;teswithout
Obligation
CARPETS From FLOORCRAFT
CORTLAND CARPET CRAFTN. Homer Ave. Ext.
753-3355
Ii
I
i
I
I

